













เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนทางเดียว การรับรู้
ระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบ หรือได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทางช่องทางที่มากที่สุด คือ คู่มือนักศึกษาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 28.17 และมีความเห็นว่า
สาเหตุที่นักศึกษากระทำความผิดวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มากที่สุด คือ ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนั้น          
เป็นความผิดวินัยนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.29 ด้านการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับบ่อยครั้ง           
( X  = 4.21) และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับบ่อยครั้งในทุกด้าน การเปรียบเทียบการปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่า การปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม         
ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คำสำคัญ: การรับรู้; การปฏิบัติ; การรับรู้และการปฏิบัติตามระเบียบวินัย  
รับพิจารณา: 7 มิถุนายน 2564 
แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2564 
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Abstract 
This purpose of this study are to study the perception and compliance with discipline among 
students of King Mongkut's University of Technology North Bangkok, King Mongkut's University of 
Technology Thonburi, and King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. The sample used in this 
research was undergraduate students enrolled in semester 1, academic year 2020, 400 people. The 
research instruments were questionnaires, statistics used in data analysis were frequency, percentile, 
mean, standard deviation, and the one-way anova The perception of discipline among students, 
research found that most of the students were aware or gain knowledge about the student discipline of 
the university through the top channels  is the new student handbook account for 28.17% , and it was 
of the opinion that the top reasons why students committed disciplinary offenses at the university were 
not knowing that what they did was disciplinary offense account for 35.29% The discipline practice of 
students, research found that most of the students had complied with the overall student discipline of 
the university at the level frequently ( X  = 4.21) And when considering the compliance with the student 
discipline of the university in each area it was found that most students adhere to the university's 
student discipline frequently in all areas The comparison of discipline practice among students, 
research found that compliance with the student discipline of the university as a whole, there is no 
difference. This was found to be statistically significant at the .05 level  
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1.  บทนำ 





ที่สมูบรณ์  มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และสอด
รับกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง






แก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย และการ
บริหารจัดการตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถ




มั่งคัง่ และยั่งยืน [1] 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือที่ รู้จักกันในนาม




สำคัญยิ่งต่อการตอบสนอง ความต้องการของสังคม จึงนับ 
เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังเป็นที่ทราบดี ซึ่งหาก
ขุมพลังทางปัญญาเปี่ยมด้วยความลึกซึ้ง หนักแน่น มั่นคง 
ย่อมนำพาพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของสังคมโดยรวม
สืบไปในอนาคต เนื่องเพราะอุดมศึกษาเป็นฐานรากของ






ด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 















เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 เมื่อ
วันที่  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 โดยให้แยกสถาบัน




เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 เมื่อ






เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 เม่ือวันที่ 7 
มีนาคม พ.ศ. 2541 และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปลี่ยนเป็นสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 และถึงแม้ว่าทั้ง 3 สถาบัน
จะแยกออกไป เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของ
แต่ละสถาบันแล้วก็ตาม แต่ภารกิจหลักของทั้ง 3 สถาบัน
ก็คือ การพัฒนานักศึกษาของสถาบันของตนให้เป็น




สถาบัน การศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทุก ๆ มหาวิทยาลัย
นั้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้เป็นอย่างดี แต่ในทาง
ปฏิบัติในการพัฒนานักศึกษาในปัจจุบันนั้น ไม่ได้ดำเนินการ






ได้ เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
การไม่ตั้งใจเรียน ทุจริตในการสอบ การแต่งกายผิดระเบียบ 





































สถาบันการศึกษา เนื่องจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีบริบท  


































3.  ขอบเขตของการวิจัย 
     3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตร ีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จำนวน 
55,199 คน 
     3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ที่ (มจพ.) (มจธ.) และ(สจล.) จำนวน 400 คน  
 3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา
การรับรู้และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
ใน 3 ด้าน คือ ด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน ด้านระเบียบ
วินัยการแต่งกาย และด้านระเบียบวินัยความประพฤติ  
 










5.  วิธีดำเนินการวิจัย 
5.1 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้การ
คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูป
ของ Taro Yamane [3] ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
กำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ .05 ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 
การสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่ งชั้นภูมิชนิดที่ เป็นสัดส่วน (Proportionate 
stratified sampling) [4] โดยดำเนินการดังนี้  
1) ทำการแบ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีออกเป็นกลุ่มย่อยตามมหาวิทยาลัยเท่านั้น   
ซึ่งมีทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัย จึงได้กลุ่มย่อยตามมหาวิทยาลยั 
จำนวน 3 กลุ่ม 
2) จากกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม สุ่มนักศึกษาออกเป็นสัดส่วน




ตารางที่ 1 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสถาบนั       
 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนประจำภาค              















รวม 55,199 400 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
5.2.1 เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ




เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีข้อคำถาม 
จำนวน 3 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มีข้อคำถาม จำนวน 57 ข้อ แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน จำนวน 14 ข้อ 
ด้านระเบียบวินัยการแต่งกาย จำนวน 18 ข้อ และด้าน
ระเบียบวินัยความประพฤติ จำนวน   25 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์
ในการกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ
ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) ได้ดังนี้ [3] 
    ไมเ่คยปฏิบัติเลย มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
    มกีารปฏิบัติน้อยครั้งที่สุด มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
    มกีารปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
    มกีารปฏิบัติบ่อยครั้ง มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 











(IOC) ซึ่งผลจากการคำนวณ พบว่า ทุกข้อคำถามมีค่า 










ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .844 เมื่อตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว
จึงนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 




ผู้วิจัยได้จัดทำลิงค์ QR Code สำหรับแบบสอบถามฉบับ
ดังกล่าว เพื่อแจกให้กับนักศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 400 คน และได้มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา 
จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 










มหาวิทยาลัย วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) 








ของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean: 
X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) การจัดลำดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อแปลความหมายใช้
เกณฑ์ ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย แปลความว่า 
1.00 - 1.49 ไม่เคยปฏิบัติเลย 
1.50 - 2.49 มีการปฏิบัติน้อยครั้งที่สุด 
2.50 - 3.49 มีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
3.50 - 4.49 มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง 
4.50 - 5.00 มีการปฏิบัติสม่ำเสมอ 
5) ข้อมูลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษา 
จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ยแบบสองทาง (Compare Means) 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way ANOVA) เพื่ อวิ เคราะห์ความ
แตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่มสำหรับตัวแปรสถานศึกษา 
กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่อีกครั้ง โดยใช้ Scheffe 
Analysis ที่ระดับนัยสำคัญทางสถติที่ .05  
 
6. ผลการวิจัย 
6.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 51.25 มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
52.00 สำเร็จการศึกษาสายมัธยม (สำเร็จการศึกษาระดับ 
ม.6) คิดเป็นร้อยละ 85.25 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่มากที่สุด 





ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 69.50ผู้ปกครองมีอาชีพที่มากที่สุด 
คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 28.50 รายได้
ของครอบครัวเฉลี่ย/เดือน ที่มากที่สุด คือ 10,000 – 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.25 การพักอาศัยใน
ปัจจุบันที่มากที่สุด คือ พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา 
คิดเป็นร้อยละ 60.50 โดยมีสถานที่พักอาศัยในปัจจุบันที่
มากที่สุด คือ พักอาศัยอยู่ที่บ้านตนเอง/ผู้ปกครอง คิดเป็น
ร้อยละ 62.00 ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสถานภาพ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม             (n = 400) 
รายการ จำนวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 205 51.25 
 หญิง 195 48.75 
อาย ุ   
 น้อยกว่า 20 ปี 190 47.50 
 20 – 25 ปี 208 52.00 





ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสถานภาพ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)       (n = 400) 
รายการ จำนวน ร้อยละ 
สายที่สำเร็จการศึกษา   
 สายมัธยม (สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 341 85.25 
 สายวิชาชีพ (สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./
ปวส.) 
59 14.75 
ชั้นปีการศึกษา   
 ชั้นปีที่ 1 159 39.75 
 ชั้นปีที่ 2 105 26.25 
 ชั้นปีที่ 3 75 18.75 
 ชั้นปีที่ 4 54 13.50 
 ชั้นปีที่ 5 6 1.50 
 ตกค้าง 1 0.25 










สถานภาพทางครอบครัว   
 บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 278 69.50 




อาชีพของผู้ปกครอง   
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 77 19.25 
 พนักงานบริษัทเอกชน 71 17.75 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 114 28.50 
 รับจ้าง 88 22.00 
 เกษตรกรรม 44 11.00 
 เกษียณ/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6 1.50 
รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย/เดือน   
 ต่ำกว่า 10,000 บาท 47 11.75 
 10,000 – 20,000 บาท 149 37.25 
 20,001 – 30,000 บาท 76 19.00 
 30,001 – 40,000 บาท 41 10.00 
 40,000 บาทขึ้นไป 88 22.00 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสถานภาพ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)       (n = 400) 
รายการ จำนวน ร้อยละ 
การพักอาศัยปัจจุบัน   
 บิดาและมารดา 242 60.50 
 บิดาหรือมารดา 77 19.25 
 เพื่อน 33 8.25 
 ญาต ิ 25 6.25 
 อื่น ๆ (คนเดียว) 23 5.75 
สถานที่พักอาศัยในปัจจุบัน   
 บ้านตนเอง/ผู้ปกครอง 248 62.00 
 บ้านญาต ิ 22 5.50 
 หอพัก/บ้านเช่า 126 31.50 
 บ้านเพื่อน 2 0.50 








มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 84.50 และเมื่อจำแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา พบว่า นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ทราบหรือได้รับความรู้เก่ียวกับระเบียบวินัยนักศึกษา   
คิดเป็นร้อยละ 85.26 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ทราบหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.05 และนักศึกษา
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ทราบหรือได้รับความรู้เก่ียวกับระเบียบวินัยนักศึกษา  










   ภาพรวมและจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา          (n = 400) 
รายการ 
มจพ. มจธ. สจล. ภาพรวม 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ทราบ 133 85.26 81 92.05 124 79.49 338 84.50 
ไม่ทราบ 23 14.74 7 7.95 32 20.51 62 15.50 








คือ คู่มือนักศึกษาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 28.17 และเมื่อ
จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา พบว่า 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
พระนครเหนือ ทราบหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
วินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทางช่องทางที่มากที่สุด 








ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 25.99 ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของช่องทางการทราบหรือการได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมและจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา     (n = 400) 
รายการ 
มจพ. มจธ. สจล. ภาพรวม 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
คู่มือนักศึกษาใหม่ 99 32.04 60 28.04 74 24.34 233 28.17 
ใบปลิวแผ่นพับ 8 2.59 8 3.74 7 2.30 23 2.78 
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 19 6.14 25 11.68 17 5.59 61 7.38 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 62 20.06 39 18.22 79 25.99 180 21.76 
บุคคลใกล้ชิด/เพื่อน/อาจารย์/ผู้ปกครอง 67 21.68 45 21.03 59 19.41 171 20.68 
วันปฐมนิเทศ 54 17.48 37 17.29 68 22.37 159 19.23 
รวม 309 37.36 214 25.88 304 36.76 827 100.00 




พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่า 








นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.82 ร้อยละ 36.23 และ    




ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสาเหตุที่  นักศึกษากระทำความผิดเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม และจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา         (n = 400) 
รายการ 
มจพ. มจธ. สจล. ภาพรวม 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนั้นเป็นความผิด
วินัยนักศึกษา 
91 31.82 50 36.23 111 38.28 252 35.29 
ทราบว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนั้นเป็นความผิดแต่คิด
ว่ากระทำแล้วคงไม่เป็นอะไร 
89 31.12 42 30.43 71 24.48 202 28.29 
กระทำความผิดตามคำแนะนำ/ชักจูงของเพื่อน 46 16.08 23 16.67 57 19.66 126 17.65 
กระทำความผิดตามแฟชั่น/สังคมปัจจุบนั 57 19.93 23 16.67 51 17.59 131 18.35 
อื่นๆ (กฎระเบียบบางข้อล้าหลัง) 3 1.05 0 0.00 0 0.00 3 0.42 
รวม 286 40.06 138 19.33 290 40.62 714 100.00 





















ในระดับบ่อยครั้ง (𝑋 = 4.25), (𝑋 = 4.19) และ (𝑋 = 
4.17) ตามลำดับ ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยภาพรวมและจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลดา้นสถานศึกษา        (n = 400) 
รายการ 
มจพ. มจธ. สจล. รวม 
𝑋 S.D. 𝑋 S.D. 𝑋 S.D. 𝑋 S.D. 
1. ด้านระเบียบวินยัในชั้นเรียน 3.86 0.56 3.80 0.76 3.79 0.57 3.82 0.62 
2. ด้านระเบียบวินยัการแต่งกาย 4.38 0.75 4.31 0.95 4.27 0.80 4.32 0.82 
3. ด้านระเบียบวินยัความประพฤต ิ 4.50 0.65 4.46 0.82 4.46 0.78 4.48 0.74 
รวม 4.25 0.57 4.19 0.77 4.17 0.63 4.21 0.64 















ตารางที่ 7 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา                      (n = 400) 
การปฏิบัติตามระเบียบวินัยนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย df SS MS F P 
1. ด้านระเบียบวินยัในชั้นเรียน      
 ระหว่างกลุ่ม 2 0.45 0.22 0.59 0.56 
 ภายในกลุ่ม 397 150.85 0.38   
 รวม 399 151.30    
2. ด้านระเบียบวินยัการแต่งกาย      
 ระหว่างกลุ่ม 2 0.96 0.48 0.72 0.49 
 ภายในกลุ่ม 397 265.62 0.67   
 รวม 399 266.58    
3. ด้านระเบียบวินยัความประพฤต ิ      
 ระหว่างกลุ่ม 2 0.16 0.08 0.14 0.87 
 ภายในกลุ่ม 397 220.98 0.56   
 รวม 399 221.14    
4. โดยภาพรวม      
 ระหว่างกลุ่ม 2 0.45 0.23 0.55 0.58 
 ภายในกลุ่ม 397 164.75 0.41   










ทางช่องทางที่มากที่สุด คือ คู่มือนักศึกษาใหม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ธนีนาฎ [5] ได้ศึกษาการรับรู้และการ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียน - นักศึกษา โรงเรียน
เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ใน
ทุกเรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัย และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับ
ผลของแหล่งการรับรู้ระเบียบวินัยของนักเรียน - นักศึกษา 
พบว่า รับรู้จากหนังสือคู่มือนักเรียนมากที่สุดด้วยเช่นกัน 
และมีความคิดเห็นว่าสาเหตุที่นักศึกษากระทำความผิด
เก่ียวกับระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ  
ไม่ทราบว่าสิ่ งที่ตนเองกระทำนั้นเป็นความผิดวินัย




ใคร หรืออาจจะดูแค่ผ่าน ๆ ทำให้ไม่มั่นใจหรือไม่ทราบ
ว่าการกระทำแบบไหนผิดระเบียบหรือไม่ ดังที่ เติมศักดิ์ 
[6] กล่าวว่าบุคคลแต่ละคนเกิดการรับรู้สิ่งเร้าได้แตกต่าง
กันไป โดยความใส่ใจ และการเลือกที่จะรับรู้ สิ่งเร้าถือว่า
เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้กระบวนการ
ของการรับรู้เกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากว่ารอบ ๆ ตัวบุคคล











































สถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 
การปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า 
การปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ในแต่ละด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
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